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R¿su eh
Se realizó ut *tudio sobre tl¿t cldvs dc rcsinas de últina generaci¿ifl
ewlúindose el co poianien¡o cllni.o, hi¡alógico, ñicrcbiológico !
nictdibruciói a través del nictus.ópia el¿.rñiico de baüido
concLl!éndose qre ld resryes¡a.Líni.a en los ttu' tiPos ¿e rcsinas en
caridadd de 3m de prufun.lido¿ ¿s1ú. au¿ú¿, a níeel histológica
no se aprecian cantbios .udliratiws, ¿h el uP¿cto hictobiolóqico se
veriJicó qu¿ ¿L e¡¿cto antiñictubiano sóL se prc¿uce ¿h c@tacto .liructo
cot la resina a trar¿s de Ld famación de úk hola de inhibición, con
respecto a la observaciót nicrasópica da 6¡¿ 16 t¿sinds Pr.seúó
Íomación tataL de capa híbr la.
aMMscara R$ha Mnñnrtuttu
Sunhart
An stud! aÍ ¡hr¿e ctúses of A¡ns ol tart seheration w6 d'ne evatD¡iiE
the clinical con¿uct histólog¡cdl, ñic¡abiologicaL úd nicrciltración
thrcush electrcnical ñicroscop¡c cotcludi¡s that the clinical awet in
¡he three tippies af Ésiis in casties o¡ inh ofinrüsitt were not pfts¿nt,
in hnhlasic Erude you.d not see quatuire changes, in the
hicrcbioLi|icdt aspect it was vetif..l y kdl the ¿ie.t annñi crobianie is
asL, prcdLc¿d wnn dnact contact wirh ¡h¿ tusekt thra gn ú¿ shaPe of
añ holo, ||nh refereice to ¡he nicruscopic obs¿aa¡ioñ oi¿ oÍth¿ resens
Prus¿at¿d a tatal of d ilbodem car¿.
K*voRDsR4r.ni,]1lfulr
No cabo duda que a pún del dscubrimienlo
de la Esim 6npu6ú ha.c más dc 25 años por
BOWEN ( l) ningún óto mddi¡l ha Écibido rarú
alcnción cn la odo¡rologfa d. ral ranera que la
úl¡iña 
'l&ada la u.lizacióñ de ñaredales a bar dc
rsinas ha evolucionado nó sólo cn cuan¡o a su
téc¡ica sino tanbién en lo rclacionado a sus
medicaciones ran¡o ai quc los profesion¿les sc
enfre.rd dl dileñ¿ d¿ lcúcr quc clcgir ente las
múhipl¿s posibilid¡dcs dc ma¡c¡ial.s rc$aürdores
dislonibl6 (4). lj mjoír d. la propicdad.s ísim
- mecánictu para ¡onar a la R.si¡a Compu¿sa m
un susltrto dc l¿ aúalg¿ñ¿, ha sido bla¡co
co.shr dc ñDchas invdriSacioncs. Dcsde 5u
intoducción las Ésinas conpue*.s han sido
amDliamenre difundidas como ma¡eial ftshrador
en dienrcs ánr.riores, Irincipalmente después del
des ollo dc las resinas d. mlcropanfculas quc
l.micn un Eabrdo s¿listebno d¿ la süFérñci¿,
sl misño entusiasmo se ]rüif§6 pm la aplicación
de dienos loserioies Poseriomntc sc úaliTrroi
l¡s propied¡des ísicas dc e$os marcri¿les hitridor
ñcjomdos por lr incorpórrción d. componeñcs
adicionales qus los psve¿n de ota púpiedadcs.
El ramaño. foña, dis¡nbuclón y conte¡ido
loc.tual dc sus pütlcnld de rellcno; la duÉza
de érar parÍcülas y la ¿bsorción do a ua, 1a
inco¡po¡¿ciór dc nuovos iniciadores dc
polineización y el dcsgste e i¡cem¿ñio d¿ la
.PÉ1e'aÉ5ekFÑÜklllho]afuragi,uNMsM'
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EL\ltuitir d.I..@rtuniúb hiaks¿o, .4,¿a a ni@bi.lóci@ ¿. Bi,u d. t:ttim süereió¡, \aañoñ, u
magnitud d. su poliñ.rización, habiéndose lle8ado
a dcsarouar un ripo dó frahi¡l de uso ñúhiple
llmodo @biér sul.iprcpósno cmcrdrizddo po¡
bncr un relleno nicrohitrido.
l¡ craic¡¡c dmúd¡ cs¿ü6 en el consultono
odoitológidó pór rraurriones que popofciúes
cl color dic¡tes ¡aru¡alcs er piczds póftrior¿s
coiocide con el süBinienro d. u¡¡ gama vdjada
dc nu.vos narori¿16 y té.ric8. S in embao en 1a
mcdidá c¡ quo lós cómñsnc ruson Dejomdo §ns
pnpiedadcs Ísicd y ñscánicd e fDeún romi¡do
más riSidós es dBcn de más alro modulo de
eldricidad, lo cual .s desfivorable para los crsos
socavados o resxuncioncs cldc Y dc ex¡cnsiór
ñrn'ñ¿. Para s¡üll¿ccr lal ¡eque¡imienro han
¡pft.ido hace dos años las llanadas ftsi.as I]uid
odc bajo modulo dech§icidad (5,16)
Todos los invssjgodorcs concuerdan que ¿se
éii¡o clfti@ pu.dc akibunsc ¿l prof6or NOBUO
NAI(ABAYASHI de hpón, el ar ide¡rifrcó er
proc¿so de hib dacjón o lécnica de inr¿rditusión
Ésira-dcnrim ( I t.l3). el cual conshre en la r¿tirrda
sclcctiva del conponerre inorsánico o
hidrorhpa¡ita dc la dmrina (17,13). remoli¿ndo
bdo él Smear layer 6n ícido c irfilrado un prim.r
hidrófilo ci l¡ dentini y el subsecuente adhcsivo
foñando lo que Nakabayühi llamo .¿2l ¡¿¡ila.
MATERIALES Y i,iETODO
Fueñn s¿leccionados 30 prcmolares con
indicación para .xo¡loncia por r¡zones de
úarmie¡ro oftodónrio cumplientlo los crncrios dc
inclusiónprcpuesose¡lairvcrilació. Scralizó
una prufilaxis prevú a l¡s Iiezas s¿lccclonidA,
sicndo luego $ñeridos a un r€gisro radiosráli@
IE opcro¡orio cl quc sc aplico la faes op€idónd
I.medi¿1qene s.Ioccdió a la DEpm¡cirrn dc
tas cavidades.on 16 medidá. esablecida, ptuü.
aishñicnto se distibuyercn 6 pi¿as dñrüis pam
.ddi ú¡a de 1as Fsinó .rudiadas, pr@ediérdósc a
rcalizár cl gúbddó dé 1á supcrficic del csmalc por
30 se8undos.lavando cor abuúdmG agúá y s.ddo
con aiE ómprimido segln ld inrruccio¡a & cada
resin0, el m aÉri al uriln¿do tuc: Rsinas tipo Z 100,
TPH mejoÉdo, Helio Molar, Chúisñ¿ l'
Sc colocaron los ddhcsivos corespondie¡¡cs a
cdda ¡esiná inse ando 1a r¿rina ror capas, el
lór@umdo d¿ la Esina s¿ re:lizj por ¿speio dc 60
s.guidos m inbrvalós d. 20 s¿sundos por c¡da
capa, püliendo á conrinuación y ef*ruudo un
núevó fótocurddo For éspacio dc 40 sosundos. L¡
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.v¿luación clínjca y radiográflc! de cada Ésina s.
reali7ó seaúr cl Dcriodo scñal¡do, Eocediéodose a
la extrc,ó! d¿ 10 p,¿a dárana se8ún cl ord.n
ci¡bleido sn la inv6riSeión.
Las piezas den¡eias scleccionados para ¿l
e$udio hisrológico tudon prcparadas según las
récnicrs conrencio¡al.! y !e evaluó
ñicrcscópioamenÉ la rcspuAta pulpú, en lo quc
.especra a1 ¿rudio micmbiológico, §e E¡rizó cn
nu.sras dnedas en ¡r,¿¡G y mediúre el esudo
dc dis.os dc resina. La filrración se obs¿Nó
medianre er uso de1 micoscopio éleckónico de
barido y finalne¡te la evaluación clinica y
mdio$lficr s¿ realizó n¿diante prccedimientos de
Lá ovaluacióo clinica €aliz¡dá a las 24, 43, 96,
y 240 hor¡s, no d¿mosó ninSún 5ínrora o siSro
coDparibl. con un plñeso inflmlb¡io, edema o
proceso infeccioso, dscarándose cualquier ripo de
compmniso pulpar er cualquiera d¿ 1as cuaro
ilrindúcavidadcscmu¡dEóhndidadde3nm.
Con rcspedo a la ev&loación de Ia filt¡ación
m¿diánre mi.roscópio de búidó sé efectúo er u¡a
nuesba de 3 piezas denbias conespondieddo los
a cada m¡ dc las *sii ¡s 6tudi ad¡6. los rc§ultadós
demorraron Doca adaDtación en Irs prrcdcs
dcúürúia c¡sli.ndo un ospeio cnte el naÉ¡ial
y los rúbulos dcntinarios, tsulrando la ¡¿sina
Chai¡ma la que mos.ró una ad¡pbión csi to¡al
pEs6ci¿ dc h .ap¿ hlbrida.
La evaltración nicmbiolósica c¡ seneral
demor¡ó un clevado nL1ñero de bacilos erai
Dosnivosco' cdracbí§icis de ldóbrcilos, ceós
sran pósirilo! en cid¿nas y oéduld d. levádura.o¡
psuhifas. caaderi$ica smejanre da la cándida.
Nir8ur¿ dc16 Ésii¡s scñbúdN c¡ la plac¿ r¡nto
cn &ñbisis ñmo c¡ tna.66iósis mosLó h¡lo dc
inhibi.i6n, plio si se observó que en el árei do
conracto dc los discos mn los mcdios embrados
no hub. doiñiñto ñirobiano durartr los 05 di¿s
L{ ¿váluación hirológica tuvo coñó
irdicadoH 1a Espuesa pulpr frent a la resina,
¿sp¿cificame.re el conpo amienro de los
odon¡oblasos, fespuesa de los fib¡obla§os cr
cumro a niimerc y calidad, conEe§úón vdcule y
signo dc proo.so de infccción.
Los cortes hi*ológicos obr.nido§ lucron
§ometidos ¡¡eviamente a ui ¡roccso do
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Eúl&.ión d.l .onqaron¡.¡ta ¡,¡o|¿an , ¿ürnr ú ñnñbiolóaid ¿¿ Áin6 ¿a úttino &nt@ión - ueh2non. y.
lpÉsi. ¡ üsPcos k rd§e csmnfl u).
ñodilicrció. en e1 compo ¿mlenro de los
lrdLcudores seiialados, Las quc sc acrecenraror
confom.lue ñ¡yor cl pcriodo de obsenaciór no
apreciándose difercncids risdilic iv6 lúe¡o dB
comp¡r¿r los obrüvacio¡es de las.uato rcsinas.
poliícidos, !os ¡riñc* y loi adhesivos exhih.i
vafios Sfados de ¡cnvidad ¡nribrcreriana. La
aclividad anhba.rcirñ! dc l.s ,rlh¿riv.s .{ v)
imicipada ¿ebidó al uso dcrgruraLaldchido usado
cn su lo,mulación. sin cmbargo la adivi¡lad ¡lc
yariG pliúc¡s rúc insospcchrda lo que indica una
¡c.ión ¡nribderi¡n¡ dual de eros sifcm4 (I0).
PALENIK Y SETCOS re¿lizaron u¡a
observación i.vúo'le varios ¡csin¿s y adhelvos
sobre cl crecimienió y adhcrcnci¿ dc las bacreri¡s
orales qr se crecn responsables de la recldiv¡
canos ycvalúolos ñi.rouGanisnoscomú.me¡re
usrdos pm ertrdiülaetecrividad, con.ltrycndo quc
l¡ rcana Droduce i¡hibrción hrcLcrian¿
signifi caliv¡Den¡e sinihr 0
lMAzarO y colobokdores (7) exañinaron a
los agen¡es anrinicroblanos rncorporados a las
.esinasqüeinhiben 1a lomaoón de placa p¿(ógcr¿
\.brc y ahcdcd.r Jc los malcnalcs cncontrátrdose
que exñen ¡robl.nas para su libc¡ación dc los
¡scnLcs ¡¡tib¿cbriano r tavés del ri¿mpo que
ñcluycn pcdida dc clccúvid{d. dcEadaciótr tuici
de la ¡esira y deri'nert. de s0r !ro$edadc\
mecánicar Se ha orilizado un monómcE dc ld
rc!na§ omo un ugcnlc ¡nlibacter¡no el cuillleg¡
a.oñvcrnsc cñ urapor.ión insolublc de l¿ matiz
de I¿ resi¡a qrc no se pierde a trvés del ticmpo
pcro u iDhib. cl crccimj.nto y formación de placa
caii¡Bénic¡sohe l¡superfi ciede La ¡esiiasin alr¿nr
CANIPS s.ñ¿1a qLc cl ar¿qtrc ci dcnuna
¡fov..¡ f.ac.ioi.s pul¡mes advf§as feveribles.
Erldlos realizados sohE 
'¡arerialer 
en .onracto
diEcto con pulpa.o da¡s¡lrado lesiones pulpar¿s
ltuvd*iblcs. l-as l.\ior.s ir¿v¿riblcs y iccrosn
solo.cufe si ex1*e invasiói ñicf.br¡na o
co¡hmira.iór por eros Gjidos ñi.r.fihraciór
m¿r-rindl por tri¿ pobrc ¿dhcsión y ui, alra
Sl blcn cs sabidoque s¡uedc trtiliTardifcrcnles
ícldos par¿ dcsmi ic r¡li r¡r clcsm¿lrc, cs cl ácido
fosfórico el naterial a elegir cumdo se coloca
é$ sobrc la rupcrljcic dc lu dcntin!, h roluoióó
lod¡ sep¿m seledivamenre l¡ hidroxiapa¡ra de l¡
matiz orgánicadel colígcno hrra uDaprotundidad
Simul'rncamcntc pcnctra cn los Lúbuio§
dcrunarjos dc 50[m a ]00fm (2-3), al dlundirsc
litüalmcnE scp ¡ l¿ hidruxiapatira dc la dcnlin¡
pc¡nubul¡r oras 5!ñ a lntn r¡ís (14,15). Eic
pruccso dc hibridrción iorma una barcr¡ clúlivo
enre la cáñara pulpary e I entorn o exterioi d¡rdo
como rcsulhdo una Educción s iSnilicariva e iic luso
la clLmiracñn d.la conlxmiracñn d.la cáD, r
hresá.ae4adh a hkiss Es G¿edúar
Las resinas cstudiodos dcñosmrotr cn
c¡vid¡des c.n una proluididad dc lmm quc ll
respu¿sa¡ullarno cs noro¡i¡ t h rcsp¡eia.línicr
c§ c§c¿s¡ dc sin¡om ologh Lev.. Hay m¿ lrai
co úycfsiadcb. considen§e qBe aui ¡e6¡re la
causá dc lls rc¿cliones pulprfe\ dcbajo dc rrs
mirmas la invasiói d. ñicr.orgrnismos qLc
rcsuhafírn e' paroloeías pulpxrcs ddeñás de l¡
cito¡oxicidad de los coñ¡onc cs dc lor rdhssivos
der¡intrios, obs.ríidos. quc sus combinriones
inroracciona¡ de tre\ fomrs dilcrentes; adición,
sinerCrsño y ¡ir¿!dnismo los curles son
i¡llucncirdos For lai cóncenrxcion.s dc los
M Fl ERS y MILLERS c o.cluyen que io dos los
i.nómem\ dc vidn.
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Eúlu@ióa ¿.L.on¡Foaiab hrowo..¡lako ! ñiñürhÉno & úkü ¿r úkN @dd.ión uaeñañ,u
pulpú pd micoorsoGmos (9), e¡ s+u¡do luEd
el !f@ dc hibddación Dreviene eñc¿men¡c cl
flujo d. fluidos odo¡roblÁsticos provc¡rdo siu.a
ftducció¡ de la pEsión, lo que a su véz disninuyé
¿l dolú y l¡ smsibilidad por op¿ratoia
coNclustoNEs
L En cavidadE con una Fofundidad de 3 mn sc
pDedcn oloce diMtamcntc mind, si8uiendo
lü indimio¡es ftspectird de 106 labricúB,
¡o púdD.¿¡ si¡¡onato¡ogÍa clinico apeiable.2 A rivel hisbl4ico ¡o cxis¡c difsÉncia con
respecto a lo5 cuaúo tipos de rcsina no
¡p@iá¡dos, nivclca d¿ innm[ión o cambios
desenerativos q¡o areckn 6 la pub¡ ,lenEl3 En el estodio micrcbiolóei¿o e rcnfioj que el
clecto an¡inicrobia¡o sólo s. produce en
co¡r&ro diMro con la Esina form,indm¿ un
h,lo alrcdedor dc i¡hibición, peo el daiñie¡ró
4 A1 csudio de nic¡oscopía elechónica sc
observa quc no @das las rcsi¡a foman una
unión imp€meqble que evne h nic@fir¡@ión
y quc por to bn¡o mulc la reidiva cúiosa, sóló
cn um de elló se obse ó la adapbción o¿si
b6l in irtdfae, 6 decir la pGó.cia de la
Dcbó dcr& e esc últioo hecho ya que la
hibñdación dc la dcúina ha cons¿guido elimind o
Educi efcmente la §cnsibilidad p.$ op.raródi
y s csá utiliz do a nivel nundial como técnic¡
habiual ci ld consulb déntáles, ¿ste Déto,lo sc
eñp1eo no sólo en I¿s rdraúñciones direcbs con
resiD6, sino Emblé¡ como d.nica habitu¿l en ló
rerauraciones adhesivas dé ceránica y
Upda6, 2400): 40240ó, D€. 1997
,rncrss J.¿ er ¡r. Dirdly pl¡..n cshdic of
Educ. Denr, 1?(3)i'73 L743, tus. ¡ eeó
c,{¡r}sJ ¿t á1. rn v,ko ciLi6ricny ofdenhr adhesive
syrcm unds simurded purp¡l pfcñufo. Dor¡. Mrer
clÁvA¿lco ¿ er al. A Rcvi.w or ¡.lymenalioi
shs rlict opcl Den¡ 2lO), 17.24,rm.
,RrüMorD J,¿, tri¡s node and surf&e of
Rs 32(4), 533-541, Dec 199ó
crxzlx,4, ñ{. and HUME w.R Dirtusion or
nommed iÍoñ bonding ftsin- ft§iñ .omposire
combimionr ftlugh d¿nonc in virro.J. D.nL24t 0l
rM,4z,{¡4 § cr rr. rncorpomrion or bac'ed¿r iihibnof
inro ain composire. ,. Den. Res. 73(3): r 4r7- rer,
¿¿, s.y ¿t ar Eñets of f6d/o.¡r sinutdins nuid§
¡sús J. O¡l Rehabil. 25(3)Js3 16l, May teeó
rovicw r. der. x(3r): ll7r-203, M¡y 1eE
ME ERS ¡.C, ,nd MTLLER AA. aatibeteálL
edvny or dúrim b.ndins §yrcñi Ai¡.rodiried
Mry,{zar. ry. d ¿r. D¿nrin b.ndins sysan, Pd, l:
rjredm Évi¿w Bioñed Mf¿r Ei46o ): l5-r l, t 996
sbp boidiñs §y.h ro ¿ilftl ú derüi Ds M¡reL
xrx, ¿ d ál D.ú Res.75(ó): r39ó.1403,jun 1993
pemsbiüry ed d¿mine adhdion. J. ftnL 5(5):355.
TERDIG{O J er al. rhe iniertdion of ldhesivc
sys€ms wirh hummdcnrin. am J. dáL 9(4)167-173,
7Ár7dx M.J. .r ár Bond shis'h orúñpdriÉ $in
bonded ro &.iduous ¡nd ptuc¡r dcntin. J.Dm.
^soc 
D. arl 5(3):512 s14,aDg.1ee96
syr¿ms: ma*re sBuxs.Itrr.D t.J 460)rct4,
7r7rJ M,, clinical pedon¡nce or two d.nri.e
¡dhcsiv§: 2 yem ftsulb, AuL Ded, J, 4r(,¡24.
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